











     
      一九九零年，美国著名非裔剧作家奥古斯

































部系列剧除了《钢琴课》 （The Piano Lesson，
1990） 之外，还有《广播高尔夫》（Radio Golf，
2005）、《海洋的瑰宝》（Gem of the Ocean，
2003）、《 赫德雷二世》 （King Hedley II，
2001）、 《便宜货》 （Jitney，2000）、 《七把吉
他》 （Seven Guitars，1996） 、《两列奔驰的火
车》 （Two Trains Running，1992）、《乔. 特纳的
















     按《匹茨堡轮回》系列剧作品年代背景为序，写
于 2003 年的 《海洋的瑰宝》为十年剧的第一部。该





































































来到弗吉尼亚的往事。    
































































方。       































































































     剧中出现了一系列非洲传统歌谣，有做工歌、旅
行歌、蓝调和布吉，象征着黑人的历史与文化。在
此剧的开头，威尔逊为查尔斯家族的历史引用了这
样一节民谣：“轧我的棉花 / 卖我的棉籽/ 买给我宝
宝/  她要的一切。（斯基普·詹姆斯）” 





























                        二零零九年三月于纽约 
 
